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JJ d.ash r 11idiou- .• 
-4) Jqu.i(.kduha ofcciiauuu. 
r 5) .hake and Mn.in in10 cJoibcd 
"' coc.lu~glau 11 . 
6) CamisA w/~n.ngic'tlicc. "';. 
55• Drafts I 
IE-R A-U- Night 
Tu~sday& Thursday 
with 1-D 10%, oll 
_ o·pen Daily ·'3-l 1 
Friday .-.Sat, 3-12 
closed Wednesday · 
$ 2.50 Pitcher'' I 
.10• Oysters 
.~onday ~1ght. Football ,_ 
s.5o Drafts -
$ :10 -~ste·rs 
--











": NoW: .. 2· LOCAllOt'S TO SERVE YOU 
--.....: . . .. 














~2 oi. Pepsi Bottles 
or biet· • SUN·9AM ·- 6PM 
. ~ORT ORANGE . 
SUN; 11 AM·· 6PM 
• DAYTONA BEACH 
.; 
~ f.qr $i1~79 plus tax'. 
& depo&it 
• . 
. , ' 
----..~~-""'·· · ....... 
CUISfNE 
I . Jon Miller Nancy'Bany ucinna Dlodatt -Joe cassata 
Stylist Syttst Sty!lst Stylist 
· 1351 Beville Rd. .._-.Manager.- . 
Foxboro Plaza 









Fraternity Council · Constitution' 
!y Micliad Pci?M to 1urp»l &orhtr riiil. You Pkd;r1 Al60 lhir w«lrnd. ~rnc, 
11 ~~~~';~'~;,P,';'!~:; r: . !:n7::~ ~:~:,;:1::u~:.• l'n- Mode. bbt, Wm, f'llil ud 11tr 
"r:iMu atd ihc lourfm~ilr Srotlln ot 1hc wnl .n•-a•d p• ~ ~~: f:f':!::~~ :,:~ 
Council Most r«roUy. ho-.. I 10 Du e uh.. for u ; .,dkn1 pl> pncticr ranr '°' · ,,, ,.o.Kr1. 11w 
KWly rrtixd '~11111ion !>as btta · witli die F..Il Blood bii'llt. Vt17 IU&.labs)r of 1ht ~ wu whci1 
c:-~~ ~~~~~~!::2;!!i:1 E.r~S.::'?.~.:r:~ -~'.c:t::::,:.::~w:~ . ··l, 
OUTSHINH AJIY WAJll ~'J c-uy for die foor MKial fm c,.t. true, Zabt? • · ~:.I ;;~n:'.•tlic U.S. Opu, U. 
1t 5e31$ ~ Pl'Olects .,..* Weatherproofs· ""'nin,. ~h;~ :r:::..:!:;';:>-..:;,• Srechu Lury l'ff)-ri.'t«»pn· Yid! fclh: it'1 bcci1 fWI 6Di.g 
Authortiect Gem~ dealer , fr'llik I'm at ii lei • N) <•· o~rwh wccl ill die ~Ult of c~ ~~: :;~:~ ·:• ;:: tt ,~~::':~~.;:~~ .. .,.,..,_..,~ p-atuL1ion1 R.Ofl ooi )'1)Ur 0vic:1ory tnmrMrr. Allofu15!P~loolas !$1.H.tyLany,doa'IWOfYJ, we.ll f~aboatdir t;t.>~c.S..t....Uy. 
D<>niel Karger 253 1781 lu•-•- r...._. .. ...... ~·-··~ .... •-·"""'•"'"•"' • '~·~. ..., "' ... ..w \lo;;;;;""~"~;;;;;;;;;;;;. ;;;;;;;;;";;;;;;;;;;;;;;;~ ..... ..;,,~"""""""""'""'i1' :::..:::-:.·~:;::~ c!:'; _..._-.. '.,.K..,•-,.M.,· •,.· - · .;,· --·-u··""'.,. _t:.r!"'· .. •z.. _ _........_ ...  .,uei'm "'\! I': ')'•ttmuE-M.AU' , 
°" 1hc !ipur Ude ordii ......... 
"'""7 Ut1crc• in1 thiap hap~ncd 
c!Ua -clcod 10 iii: To 1u.n off, 
k1 ~ fin1 p\OC congn1uLuio111 10 
Dudt.Smiky, JPV t ndtlMUippcr. 
'Thc7 uC nuw JI u11ificd dn~ 
. T'HE MAYAN· INN 
......_ 
DURING NOVEMBER, 
STUDENT & FACULTY~ 
\ NIGH.T 
Every Wednesday 
DRA~T .BEERS .Joe 
Crazy Artie o:J 
Sps~ial Fa11p11er: All HIRAM WALKER Mixed Drinks 
. only 75• _all week· long . with s_choor I ·~ · card 
,,.,.. 
Cood job b1od1cn. • 
G11yTowrnwillbcnrygl.Mlto 
:J~~I :! ~~:~ hy1;:; . 
di...U.1 lil tlic dttp end~ 
Bro1hcr S1udkt h.I • prcig 
chult Frid..>y •"4.' ~ you rudy 
for 1hia, rcuh'td ui A Oii ii. I 
,,, wondrr i( WI ~d•"• J"'"'f~c 
h>d1J171b.ias1odu~idKttp 
h+&intlinc.S11idky. 
l\ia ·suwd.i.y 1tiglu. l't.lD>nt. 
Y~ Leia. M..-y<>nn a.ad ~ 
cmkd 11p 11 . Q..all&s. erockr l'\:l 
dcdd~ 10 'ii\OC ~ iuu 1h Mi c;ol. 
~11'J'aadbdin-citOrllO'l.bclut­
td1lr.cfulc~1-;..d.J. 
-- - '.l<Lubil.lu"""'" ..... -' 
, llU mnai"Ultk fut, ~ replied.. •It 
,..&a11'1my· fttt. 'ii~ · myltuti...-· 
Wlui-. it ~ t'h.il, C- job. lt'I 
lAO b..l Pkdpbrothcr J,an lud tO 
-~1..dDoc•llcunla!!f~ -
,f-;__- And you thought yo11ilave-see;,..Florida ! 
. E·RAU &;~~ 6i~b·· (Fiofl!la'sKays dive. · 
· · "/!'-.. '~::(: ~ l'hll/lkagiving) 





• • SUNDAY · MONDAY FOOTBALL GAMES 30• DRAFTS· 
llJSCOU~TS FOR E-RAU STUDENTS ANf· ~ARENTS 
------"· COUPON ----, 




E-RAU Ski Team will' faee· off iri . ':I H~ad To Head Compefftlon with-
·ONE FREE DRlNK 
. gt the MA YAh INN'S Lounge 
Good lhru . ~OVEMBER1919.eo . 
. LIMIT ONE 1exotic Dnnks Excludedt 
. 252-0584 
1 O~ Ocean-Avenue 
Daytona Bea~h,_, 
Florida 
<: Ste.tson University's Ski Team 
.. ~ . . 
·. lnduded in the competition· will be 
4 -·Man TubingACom~etition 








·\ ~ # .. :--
·,· ) r 1 . ! 
,_., ·iizs~\~:.-~J=~' ;::,:. :c==~==~;;?:·· ::::~!2~1~N~~:v:~-Mh~·~~:'~&~i,~_0::::·7Z': ·i . ~i 
Management dub c~ges pl~s . Saturn__;_\ __.~-..-----' 
ByB'tAI 
For Ct'fl'J'OllC who-dJd,'l ClllC .. 
OW' ankle lu1 week. I w.M'l01M QllC 
wbo·ipaad lt off.~. 1Wl 
artk rou up oa all llae .--u. 
• \lie Hallowcca Panr wu • VU' 
•l.ICCCM • tceirls tU! .. Jia,il .-C 
ISO p«lp&c _._ up. Jo.c witii J 
1k brodwn. E'f'tf'J\oclf p•n ill • 
1ndr P t rffon to ,.a r.c off. Good ' 
i!Up14tioa IMJ~ct 1 lot. 1..-.-
tia ,:U1 IOSftMr 1lric. Frukcuca. 
"Of'J' ITtd.~).1M l11~ 
Ii.bk ~. (1\c Uttlr Nipper), 1M 
Hu~ua ~(fl,,..) Md One. 
la ia tlicCoffia (IU-). 
Mmr Wah io4tiiJMNIAufut 
~r~~ ;:,~ ": :: 
. -twt boUdi ftilt '- - a talk· 
iai~:iur ._. co.r-.., ~1 
when . - put ii tosctkr, lt ' ,.,l!y 
1Cattd cllc !-kB ~c 'of .lot of Nill 
Unk lida. 1l 111e1a, al111of,~ 
-nl dlrous)i ay\acl It wu' ~ 
fan th.i111:wnaa. ~ _!>c J!o-d 
1ob,wcl 
. • Jim Schndcr, our cU,Ur coa-
..Jiu1 wnc do'-a (rom NatioNJ 
10 git'f \U a rnr poi11tt1 Oii ~ 
Jim 1Wcl OUI IO be • ;nir.1 pod 
•d1Mir:110C1ikr1lir111iatr ai,;&t.oa.. 
. - '"'_IO'lralll,1bcpa.n. 
He ruJlr -'Oflcd IO~dp ti 
wnch-et. Ow luu off to "& 
Wd, We ww.d •P dw -· .,_ 
•Ro.cl ,Trip to tlic Volaal.t. C-.ty 
Fair al°"'I wkll oui Uu.lc Hc.cy. 
Rol:iia. Wr1l Ji )IC dtcn .. au.I 
1\und.a7. $o1 dwQ UI ~L Lafcti 
ROJieO'Cr"Mlydtii11•1ulcu..d· 
) ly 10 1b.d. :u.d 1hrcw liP out for ~1prof111i1y.Qti wdlwtla1ca11 
ylt. . .uy. &itch, you yrlkdil 1hc wly 
i1 ~ ·,..nucn? Otbn than .SC:ou 1(1• 
dng ~moued br 1hc ~ro1hcn ·~d 
. . INC. . 
: LICINllO . Flftl,t.~S Dllil,.lfll 
GUNS! 
· ~EW:and USED 
-- . . . 
·.____.--
. "Da~'1 L•dlng _ 
.,,mbn J;4. poet~·: Pd pc~ :li11Cfi9." .. ~ b : flltr 'a~a .:", . 
· I• lin 6f Acltr, IW f1otid.. T~1\ ~- ..tpl k .._ui.i:c Voj· diaJ.n ·~ Cl9' doLt' liH ...... ·,' 
wi2I ~ MOtit« UK~ o/ dw ' ap't (._., ~ .. IOl~pbnd. • ~ • ~- a.Jy •au· 1'20, 
1\b ~M r."dc~  IK~.ilt· pcoplr, IO'!-~· .. ,arly. • 
:1 ..U.g .;,,tit' or Sa1un1;..MJ1 u.! : • ' • . 
, it.I tilol do.id Q)'tCr, Toriionow\ • · ·~ flillril•1 .Miw .If• Voy· '· 
show rilJ pkwn\ S.aciim ' 1fct'r .. SU "pua by T'iua .wtad , b S..1-
VbJ"V''• p~ ~.,ii show llfl!'l. as wcU·~ d,te.~ ,,.;;.., 
s.m1t11 rcctdmg from· <ricw .., i1 Lugut mlMln. • • 
"'°_,out in1odttp.,xc: 
ODK iF"m,1•1••i-~.-,-.------ .. 
dw: idc.o of a 1...Jrn.::11 uu10°1 ,;,_ 
Ktion of "big dc.ol" • b111 1f1n 
fipr"ricncuig one h lt:ndt 1,0 b«o1M 
'lf:ryprno111.li1~. 
If you would lilr 1o' tcc. IQnW:1hi91 
~ial gft Wnt'J iitrt ; a 11•"i11e 
1nJi1icHI for • .... ~~ oc:hoW : x..d 
your' id.u 10 OoK, r/o KuJyn 
:...uk.p1t1;r110.Hftti i°'"adiu1icm 
llOI mon1li (if ll<M, ~n ill Apnng 
r.;..,111c). • 
- So. uCryboJr. '.wmf':i!i · your 
idc•(I). Ir ·n·, wxly. ~n.:r~. or Lill' impnaitaL wiwlic. 1111yw.ar . . 
'ttca11M:iflDK1v.Jiliuol1i=itrnt.fi 
ill 11.r bf11 1t..dhicM11 .' nod ~ WIAI 
1h.t B~T.• Dndliftt .btc~~. 
~'<'ntriniJ Wrd~r·~ ; · 
.. 
•
. : · ' .... FULL .. $1ZE · s3·~· 
·'' . . I, TWIN'SIZE $4J.".' 
.QUEEN-sill· _·$59;~ 
KM SIZE sit." OllTHOfElJ!C . . 
llAmall ... _ 
,. Tr~,111 • ..,..S•vlns•: 
ORTHOP~lilC. CHiROPRA~TIC 
_ _ .Fio• · ~9,s, 
-., ........ f OX .,.,: ;;c: ~ RJRNituRE & '8>ottG ' ·. . 
1650 N. NOVA ID.; HOUY HILL • 
OPEN st.O«>AY ' ~ 'MOH.-SAt: 
12TIL4 ~i,I ' . ,,AM'nl, 6PM 
Ntrtb .ti llilll AH. · 
·E-RAU's Utera,ry Magazine 
. · is ac;cepting entries 
,.-
Cohtact'.Student Activities Office 
9r T(le A vion 
I 
/ 
~ag.1es tie FJor-icia in 
fin~ftw.a minutes: 
l''f'C' •.,.n1 1N UM_..,wttl 'or .;, .'"'- . • • · 
4oU1i ..,_thin& ,I lhould hAu done •' ~u1 , nd .. lthn U 'dub brand1ed 
uch ia Sc'pc.tntbrf. ' nd ih11 1nl '° o!f rrom the imr.111nunl0 p1op!m. 
10 a 'kid~ Sotur C..mc, 1 had •"t,M PLar1n1 fie-Id W» - wh~t I b(,;, J.loc ~1 ho)lr P.od ibfy wn'c .. ~apc<\c'd. l\c bc~nin~ of +cg.um- : 
. 11Ad~in1,1ht Sforu f.t101, I (Oll:J • w.u dtlaycd. 1.0 mnnitn .ti~ ,, ~:;;:?;~01::,'~.rmiJj~ WheJhti Of :=ic:-'~':'10"~J f1om·~10)Und 1~ 
M N h Now, 111 be the fim w ...Jmii ' 
y " CQC:Ol,lntcr WU~ 1 C ,Ahal 1,.hc Rid~~ l14vc a pcu ~rJ:1°~~;·~h"0!' · do J of ukn1 iv •·idu~lly, unfqmi, 
T\r.4 w4.I not 111.c line 1iW rhnr iwo "'tel~ 1hcy kc11' h, vc i.o1~ uou· 
lo•'l't md. l"lcir &,,c .:lime M ir bk tun1111iuii1g 1'ilu i1.J1...Wu.J ulcnl 
chn ynr ;ar Ft.gkr m dN wi1h ' i.n~ ' IOU! IUlll dTou 10l.l .. l1 WAI 
4 I~ :!: KOtt wi1h .,.IW4M' C.~l'g • u 1Jc111. . • . 
0 111 on 1hc t.ip ciul of tlic Mon. , T1mr fint gu...l ... orcJ on .. 
Wcdnnd• y - dJfcmu. I 1,. pcnJ~y 1bot a11J 1l1iJ KcPtcJ 111 ,,_ 
""t41oU" 1r1cr tlir V nK -~win· 1i¥1o1CJ tbc 1~11.'1~ .pl•y .. -n lo • n~ 
ed • .and to ~y 1M kDI I w;u quiir 1111c11>i17 whido p1<XluccJ 1!1c t)ing 
~prcMld by 1M U aln pli7 in pain1 wnh kll lh•11 IW\l0 I UUIUU'l 
1lic roni h.lf .Ula f 11:of.- Of 1-0 kft Ill tkt 11mc, and I C.011 J.onrnly 
illd f-Lgkr willNns'. I didn'i l now Mf tlu 1 h..J 1httc be"' .m u...:rllnk 
~ wl.i110up«1in1hit«o-d h.Jt pcriod"(""hid1 · .. 1'91m•ll) . mnJ .. rd 
- Onu .;;· i• ~ ii~ h~f . 
9£ · d1r P- agai11u tAc <;;non . 
'"" wtrc ~ 1uiliQg -'l h.alf dnw 
U> mil not J!t0d11ting.uougir~u 
011~ 1op11llcC,,tCT1 d tflllM' 
wi:ndnl. I uw what I ~.til tntclc.J 
,_ h@un '° Kt UI I~ w:cood kJf. 
. l\c Eap.. .wailiar UJ at ·.dlk 
poiil1. P"lltd 1pge1hn and pbycd 
U,tu111f0f thcfiru~1.111lw­
lwo p 111ulhadwk11CUC1l.: 
In 11-r ~cond h.Jf thJ Ugk Of. ptocedore) the Ugln ..-oo.il.!·h.o•·c 
f cllM', ,r1n 'f""lHf\111 bi the fll'11 blcn l~ uJ~  h.o•·c tu M)' 
half,., uaW 10 life Md pll7 whli 4 I h,~11 I CllJOfr'! •n~tcmuon . ;u ··' SPORTS Nf~WS 
llCW i~tuui17 whld1 ;roduc:rd ,.J;- m.uch » my 1ftc1n w.01chuo~ 
~11 oa pl bi the lint few mit111u 1 Riddle pli7 iOC«"• .., lo111 urnc 
. or 1hr nr• ~' tb .. 1hc:y ii.JU. tbc • ulc • bcc,Ji onl" afmnoon and 
uW~ fini lialr. • wine w>tc~ 1bc'." pa.~. I V'' r.uitrc 
E- Widi dari - l"outld 'lip. f <ll:'.will e11py 7ound£. 
· ii w.; 1101 c- gh100'f'.ttconw.tht 
2-0 lc,d f4pc. b,d biiilt up I O thlt 
poin1U.thc~. l m1111Mld 1hc:1c 
l"ffC IWO bi;pc Jpoll 'in Jhc: pmc. 
0n.r-·W ptrfc<tly c.icc:111idi\o1 
{w!Uc:~ pt'Oduc:rd U.c - "'i ocily 
so.I for dw Etcfa) off a dir«1 kick 
Ind lAr otktr bcin1 tlit ouu tlldi.nL 
pllyofthceo..! Jt.c.cpcr-who prc· 
.,.,.,cd tk K OK ffOftl 1KUi.s 10·1. 
I k fc dw fidd -ckrl•& If 1kc 
garni ~ iu.,. bce11 played. Jot 
~mW.. it wu playcd W14M110 
&ninM.c all doubt !tom mt .Und, 
I draded 10 u_U a trip to CU.u-
riJk 011 S.tUl'lb7, to .. 1di thc f1-
k:a tile 0. • Uic U.~17_ of F10Ma 
C-'lon. 
~ f upccud aM wfw r 
M W ¥.L.fWO 4i!JtTHl tlii.p. f"1"t , 
1M IAiiinitr of FSonda wu "°' 
pan of WW ni1hr-rop1ia1 ia 
\ -
Tennis 
.1 II® U~on tM u nnu 
~;ll!'!.~'· b·2, 6 J, ul111g nctOff. 
_ Q'ftr Bob·Oak~ . O'(:onnrl h1.t b«n 
infO~ in -1111) .,{ L-kl\U\ l t nuu 
1ourn.lrllcn1J, •lw1yt {~ling we 
akctd of 1h~ bun~h. AuurJlni.; ;., 
_ 0},ky~ <.n .:u1V1dl 1> • fi11c 1c11n11 
. pl•ycr,.onJl1rci•J")rJ l'l• yini;"'d1 1 
him. 
• Racquetball 
Thr k..cqu.e1b•lt SinJk• Duu1on 
A Ch1mp'i"a ... ..., Tcn l' Mohr •nJ fl 
Di¥iiio11 .. ·inn<f •ul (,.oty Schafl 
~ f;11y it frum N.ou~l. M.111, and" .. ,. 
Ai1 Sc:OC"nec, 1-..,..-. -..nJ Terry Moh1. 
from L.iY(>ni... M1o.h1g.on i1· in die-
!;':, p;::~:;,~~".::~ ;:..~:~ 
S· R: PERROTT, INC." 
Is PlusEd ·To A~·NooNcE TkE 
AppoiN·:f MENT OF ThE . 
MjllE~: R~pR~S~NTA-i:ivE FoR .;.: 
Volleyball 
l'Kudo ~Lin, f0<'1ht '..x.....t 
yu1 on • row, dtfutnl Aif ' Force 
Ont _•od the Junion (Of tM 1980 
n..lltyb•U. tpu1n•nOC"11t. The: tnrn 
wu upt~in!d by, alwuJ 0Jvid. 
"" Acron:.u11c..l l:n' rn""1ini.;11uden1 
from Ochw.ur._ Otht1 1ni:mbn1 u{ _ 
t~ lf • 111 ""' Al Al•n .. , AH1l1or»r 
'*11riqun. di!I~ Frl~Kiu. Cc1lmd-' 
L.<hnlt', ,Mich~! Shrphc1J. GtOI~ • 
l\:1n,,:.onJ l:J SjiUOMI 
'c orrection 
t..11 ....:cl chc k « rc.iiun IN· 
p•rtl'*nl Jrtkk on thr E RAU 
Soccer 10111 1u1cJ 1hc· r...gk1 ' ;u 
notliannga .. inn111goe"•)(ln 111.1h1<.t 
yun. 1\h 11 11ot uuc. TM f.gJo' , 
-l7'°9ing u •M\n .. 11h.•1 yc.o• 
btbRy-RiddlE ~ERONAutic4L UNiVERs_iTy 
;.... 
' 
MHy Ell•• is • ju•io• yu• STuol••r u EMbay Riddl•. 
AN«I is .MAjo•iNG iN A~o111AUTiol ENGi~'tui iNG. 
5111 is o•iCiU.Ally fao••Bost~, MASSAChus£rn, tons SNOW ski.iNG, 
I rh< .bucli,'. •• .i N•oruckfr. s~. is ... ..:.~ •• ohh• UTlRT~·; .... . ~ CollMirru. 
t CAll_jOyt: ~tllm CAMpt.Js ~1p.uu~ATiv1 ro _fiN«I ov~ whAT i111po•T.AMT s~avicu, 
lOUipMlNT, idf,U .ud fi~l p~oducTS Wl JtA.Yl ktlp MA kl YOUR e•~T)'-PR lVlNT· MARY ELLEN. ~ITZPA}RICK : · 
• • n1y succusful o••· ON c.u1pus, ~o•ucr MARy Eil~ 
.. . . ~ \ .. 






r: 0 . '\,· '. 1 .. ; ... 
,.>,_, " · ~ 1 
12 NOV~bER 1980 ~ .;· 9, ~ t iy 
- : . t. :(: ~· 
'" :~, 
. ' . 
~1~~~lec~;i£;r.t~' ;;~J11i~11~~io10~01kc. '.lri:=o~ F~~f~~; 
·• ' 
•n4 lu~ as 1111,Kh milk, r1;1:'-•nd • t~ hu.hhiu,·ftdk•t pUnu l'vc·wn 
bu11,tf as Ii( thou&Ji1 .,c'd nnd v1nd 1n • 1.on, 11111(' ( I h•o<C" lubit of laJ. 
the DUI ltmc'1 Somthqv.· 1.t-· ·~.,up • in~ rl•nU). I 0 W-•• .;iffcml • wt< 
lncw ~n ·wnw;Onr .. ...,. 1Klfla. 10 or h.Ji .p•ir' on,. ulua.. 'iNnwC 
~Of wi.cn ~·--r 'ins ~-one J<•!>.l,,...l lo~r ?.;iu'J lilr i1," It • ·as 
'J1iit ~ J l hn.; IO!l('n IO.'J f.'UI ' • 
'Winb•~J 1hr b1u.i m .... ·, ' u>Kl ,I JU\I (<>Ul.!1•1 reti!I buying ~ 
.ndbc'd kcu-.IKI) ·~l,llu.,,..n,. li•gful or fi•~·" v kn! Drlicioa.·. 
,:;. f<Nr nnu • nd • pru1111w 10 r•r •ppk1 for Sl.00 •.!., n• nuc uop. 
up··1W111Urw.~ ' • ~ Apm. d•a( 10c1t •vlct .. o~ &U• 
f'\J I windrrcJ from IH:MHh 10 i:ooJ• offucJ. L!...J ldu tlut. 
booth •n.d ch;unJ wi1h 1r1r unou• t0 "'•"f •:r.ricun of citnn uiucd -
dulrn. I dhcov(1rd th~t t.1(h h" l•~f'l110. t•ni:tl~. b\Oud i;r•pc· ' 
hUorktTown'"-.wry... t fru11, .. hur •llJ pin\. .. .,.Jl!fruic·' 
' Ddoru, W'~ru ~med Jlld k,J .nil 1'n~n• v}kn•• · .. . ' 
to find -1ki11g tii Jo w 119' •Uri I .Ju,1011 m•dC' 11 p.01 ,the k.>nW· 
ONE OF ·nm · O~MACED ·'fd'JNE·~·s. (flfM>cp&i~ . 1 
1 • , .\ Mr. Friuf:t ~ c~.Jud &i1 
die" ~f)·RWk ill'()UCUIOll • chc:c:Ui.u -rt' rude' to U1C at all 
board, il wu JmrniWd by~' •pptocabk ' poum 111 a ~ . ..d • 
nurluap -Qll 1hc: n1aw;ry ud c:lc-. J.~ nh.:1 M du~ ,l,ltcn • 
tumrn,1IOll"·or t loc',airn•ft. 1h11 1hc1r ~ U WVTM •• He .tded ' 
1lw; lalldrng rt'" ~·m •""' c~1c"8cd , \la1pk 'Mgump" clac.:\., _ps.. uda- · 
Pncwl ...J 11.c b:w1J C'ould '""de ur"'°~· ""'''"and props)-' the ' ' 
::~c: ':~! ':t\:~:;,o• :~ · .:,:n7p~!! o~~~oc~ ~~i ~ 
IUc--Uic ;urc,.rc-. tl\scUni fWopcrlJ -, , m wQ1~rhC'u rn.dy10W.. · 
T1w·w~) ,J10 u.icJ .. .. ,m.JO' OUN' 1bt: lllf(U OC'CUIC • mUac.d ~ 
' . pp10.d1. > 
-~'-'----'lh<-"'l'cl"°""'...:....->.- --
-·. lllC.\' ~ 
The ~t GIOl.lnd Sloth ol VoluJl.t (o.Jf'lry , 
.u~ " 
t'd unninf ~nd pkUm,c •n.I ptom rn!J l•r<••I {,...,,,1,, Lut ""~ 11.>0lt ·a! . LI.h . .j, hu the (,nit (, ' 
ing uc.ry1_lu11g.f101n -.Q1t1iv10<1~1111 th~ L.w4;'1" ut.!1,....,,11...>1 "~'· •Utthini ~~~~.¥~~t: ~r! s~Side~.J!UIC_ ·(ftoco /:_ f'alzZn}-: !--.."---'--..:;=== 
11'1 UU-• mctMf lot brr, b111 mon nur, •1•tet' •ml •1•1>k...,ucr lnud1 ng .,, ? . · 
W.p1m;uid1,1ht rnjopll. ' fvu11d ... 111t 1l1cHJI\:. u1u ,~.50 for P1ayhoLISe 1FromfNid )- $Cholarshlp(Fromp•d}-
hollf~'=" :;~~~(m ~d·~';;, ~:: • lw~~1; morr intm•ri11g 11,.11 :~ .. .. ~~ R~~ a:~~;iuW~~ wha1' hU OfHT pi.JU arnc present. ~~h?::::~c~n~J':~::S~ •rnduu. w•1. w•tching thc PfOpk ~aulMinhallu (f11dU). fiomb)(u,A.~;;~c:;;:,,~1~ 
11p 1060,000bm. 11 .. a1fo111.m11i 7:.~1b::~n:.1'~~:··;;,::•~!~~~1::~ ~1°'.~~ =: 0~:.it R':' cocnpar.bk official of lhc ' d.ool 
· 11ie diffcmu nri.ttic-1 uf kv11ty 1h•1 1>1 ""'" 1!1<t<' •I "'ti• •~.mrdproplr," \ Osurfiolm ,(E·RAU profu~): Cuy •OM recaady ac1cackd. 
el(hv;Moroilu(i. '.1 ... , '"''' p·i1•I.. np .. ,,JI,· mobik. WMk, Cli~ ~.Don.aid C.1. c) MUST \l.c • .SJMu.at(. of a 
, Nut, w!.ik .d11~uig ll.lf!IC' ul l"''''t: l• ·ntho. "''<••I I • •n~ the' bghcr, E .. OW, Omu.L1k, Julie ~o&.ui.a eo....ir wr tehool OI' th 
S' - I t • · BarU•. Patricia Scou, T-~ D•7tou 8udr c.o-u.iff eollc •. 1mu a or ''•'"'"'' 1' . "1.M, An'l' H<llio,J~Alufodn, ::..~(~.,t;.~,".:'.!:: ' ..... 
i1 rhmi.aain muc:h .fl( 1k buk 1111 ttJJ. R11117 Huwou. Dorotliy ~. -r 
Utm1Ktipll tllc 11udcn1 mw1 un<krgu f 1ftun new 1nmuc1<>u h.uc • CoHir ~. LricL All• Si.mmoJtS, d) M\111 luYT be.ta • u.idai1 Ml 
ancl &Oo- ihe 11udtM lo ~f:ll• bmt h11cJ 10 cumpta..ir f0< Marl Omu11, Apu AbUrWi. Voltula CollalJ £:.. IWO )'Can f'iol' . 
unc011~1M .tirpl•ncl•,.ou 1bc1ncrc.-Jnumkro<1iudt111:1 Bo11nie-~l.S«.11W~ toltibv.dvuicif. : .,.., 
c:~ ii h'" ~ rcJ.iuJ the' 111m•b.1 .... u .. J )II ''" ,;., • .,1.1 .... , .. ogr.111. kt, Donald D.nip • • nd Darid ~ I( JOU .._ Uf fwrtLu ~ 
oflooUOl'C'ljUHf:dpi°rllh>k<I" hc ... 11>, 1 .. ' ,,.,.1 1t .. 1nrn MC ~' Opc.U.1011Frid.f ""U.&-Nofo• ~f"i~f:::,.fr:n:_~ = 
\ .. J( 'j<JAJ ulC' It (1°"',. pr...;11, .• I 1HJ.i1~~ 11um t.1 .. _m. to 'JI p.m .. · 2Jn II 8 p.a •• FlDDLER to11tiiuaa "<' ...... 
k am•s' .~1; ii'• (ibc.. .... 11.1,11,.. ...-..n J,p , -.:l r ... ck.: P'"!"'T ~~ .~r u, ll. 21. 21, 29, 20 • :; .':°:::..:!o!, :;:/ 10 P .1¥' • 
-···MARINE ·cORPS PLATOON 
lEADERS·CtASS.:AVIATION 
. '. . . -
STUDENTS· ELIGIBLE: College·. Freshmen, Sophomores 
. . . ·---3ld-Jur:uor:s,_-"-'.----· 
- . . . - . ,, ' . , . . .. , . 
PRE-COMMISSIONING 
· · . · 'TRAINING: 
.. . 
Two six week training sessions during 
.two summer vacations Juniors attend ooe ten ·w~ek'.trruning ~eS$t0n . . ~ 
TRAINING LOCATIO\J: MOO~ Co C~r~s Base: , 
· . . . . . · . . . OJcntico, Virq1rna Cl 
ON-CAMPLJSTRAINING:· N9ne , , ··. · ~ . , 





. "1:0.UCATION.· ty1ust obtain a ~achacr's Degree before· REQUl.REMENT being qorlmisioned. . 
. · , · DATE dF : .All' PLG's.· wm be commisioned Second · COWMtSIONING:-Lieuten~~S·lmmediately after ~ollege 
. . . _ grad~ation. . 
.SfARTrNG PAY: up to $18,790.00 annuai1y 
. . . . /. . . 
PILO'f GUARANTEEO. CQNmAcTl:l ARE.NOW. A . -LE 
• RJGHJ SCHOOL LOCATION: P . F A 









AERONAlITTCAL ·uNIVERSITY . 
.. ..,,. ... ~•""'-.............................. . ~  
SP ACE IS THE PLACE !· 
.·' 
* Multi-Billion Dollar Industry 
·1c Enemy 
* ·R~hr"~· . 
*. International Cooperation · :--; * Gro~th 
m AEROSPACE SOCIET\' 
T9ntght" at 8:00!'.m. in the U . C.. · 
-Mr. Gene McCoy . t .NASA's Chief of Future( Program,s 
' . "to speak on. . . ., 
.The ·Spac~ Shu'ttle and thed1ext 30 'years' 
• . 
-YES I TOWEl(TH I) DEF,lllATEL '{ CONF~~5 
- MY :;vSP•C.101'1 THAT. l"IY IANDJl/6 G~R i; •. 
r<or OOWN . .. <;u~P! 
~.:~.!.1::..~~ .~·· l~:~-&.~. 
S~• Jfoi..: ._;.._,.,: IM ali, ;_ 
Y-,'!-'- l&.. JtU. S-U. ,....,,.. o....,. 
T-loa oko lot lllo'"OD•H .. <l«Z'll•. 
MAa T.Y. • 
UOOY . 
MIU ·. VOU. • 'Mow ........ , . 
• io-.. ••• •• •II• haci.. Oolr 
1Wo • • •• whk v.all "• o an i.o-
1< lb• r • u i..-Cao roll••"'•· • " 
•• s ... , ... ,, 
'.$AVETH.ES£ PUZZLE PIECES 
EVERY w.E£K 0ANI> FIND · I nt:E MYSTERY . 
' OFiMESEASON •.. 
-i-~~...-'~·~.......'..~~~~~lf-tc.....l<Ill£M~m~o1~1·'-''~ 
("lHUE'S MORE TO 
s:;c>ME ll1 nilS MYSTERY) 
SO FOUbw CLOSE AND 
, ... 
ntE Fl!J'\JRi HOLDS: 
. A SPEClAL TIU.AT ' 
JUST MAl>E FOR YOU 
. ·~. 
/ 
' 
